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нимают	 лидирующее	 место	 в	 структуре	 материнской	
заболеваемости	и	смертности	[1,	2,	4,	11].	
В	 исследованиях,	 посвященных	 послеродовым	
гнойно-септическим	 заболеваниям,	 установлено,	 что	
все	 они	 сопровождаются	 отклонениями	 в	 отдельных	
звеньях	 имунной	 системы:	 фагоцитоза,	 гуморального	
и	клеточного	иммунитета,	факторов	неспецифической	
резистентности	[2].	
В	 структуре	 гнойно-воспалительных	 процессов	 у	
рожениц	 лидирующую	 позицию	 занимают	 заболева-
ния,	которые	вызваны	условно-патогенными	микроор-













сти	 расщепляют	 глюкозу	 и	 мальтозу,	 закисляют	 ваги-
нальною	среду,	играя	при	этом	важную	роль	в	запуске	
механизмов	 восстановления	 микробиоценоза	 влагали-
ща	[5].	
В	послеродовом	периоде	увеличивается	количество	
неспорообразующих	 грамотрицательных	 анаэробов	 –	































Для	 микробиологического	 исследования	 использо-
вали	содержимое	влагалища,	мазок	из	влагалища,	цер-
викального	 канала	 и	 уретры.	Материалы	 высевали	 на	
среду	 Эндо,	 Плоскирева,	 желточно-солевой,	 сыворо-
точный	агар,	среду	MRS	и	Блаурока.
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циациях	 со	 значительным	 и	 умеренным	 количеством	
лактобактерий	в	группе	соматически	здоровых	женщин	
–	68,9%,	и	10,3%	у	пациенток	после	родов.
Представители	 анаэробных	 палочек,	 в	 том	 числе	
Gardnerella	 vaginalis	 в	 группе	 соматически	 здоровых	
женщин	 высевали	 в	 6,9%,	 а	 у	 пациенток	 после	 родов	
у	27,6%.
Дрожжеподобные	 грибы	 рода	 Сandida	 выявляли	 в	
мазке	 каждой	 5-й	 женщины	 І	 группы,	 что	 составило	
20,6%,	и	каждой	3-й	(32,7%)	пациентки	ІІ	группы.
При	 бактериологических	 посевах	 материала	 из	
влагалища	 определяли	 Staphylococcus	 epidermidis,	
Staphylococcus	 saprophyticus,	 Staphylococcus	 аureus,	
Streptococcus	В	и	D,	Streptococcus	 species,	Enterococus	
species.	Чаще	всего	из	представителей	кокковой	микро-
флоры	 выявляли	 стафилококки	 –	 у	 соматически	 здо-
ровых	 женщин	 репродуктивного	 возраста	 этот	 пока-


























ризовалась	 нарушением	микробиоценоза	 влагалища	 у	
42	пациентов,	что	составляет	(75%).
Результаты	 рН-метрии	 	 у	 здоровых	 женщин	 (І-ая	
группа)	 составили	 3,6	 -	 4,7,	 что	 говорит	 о	 наличии	 у	




характеризовалась	 эктопией	 циллиндрического	 эпите-
лия	шейки	матки	 с	 разными	 сочетаниями	 его	 с	 зоной	
трансформации.	Также	на	шейке	матки	выявляли	неза-















Папилярную	 дисплазию	 выявляли	 у	 3	 (5,1%),	 и	 у	 1	
(1,7%)	пациенток	поля	дисплазий.	
ВЫВОДЫ
1.	 Через	 1,5	 -	 2	 месяца	 после	 физиологических	
родов	у	женщин	наблюдается	повышенная	колонизация	








что,	 вероятно,	 связано	 с	нарушением	микробиоценоза	
влагалища.
Считаем	 необходимыми	 дальнейшие	 исследования	
в	этом	направлении,	а	именно,	исследование	показате-
лей	местного	иммунитета	у	женщин	через	1,5-2	месяца	
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Microbiocenosis of vagina of
women after labor








ological	 labor	 to	 compare	 their	 outcomes	 with	




According	 to	 the	 outcomes	 of	 studies	 in	 1,5	 –	 2	
months	after	physiological	 labor	 in	women	the	 in-
crease	of	colonization	of	vagina	was	observed	both	
by	 facultative-anaerobic	 and	 obligato-anaerobic	
microorganisms	which	can	be	the	cause	of	vaginal	
biocenosis	disorders.
Key words:	 postnatal	 period,	 microbiocenosis	 of	
vagina.
